nagy operette 3 felvonásban - írták Willner és Grünbaumm - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerzette Fall Leó by unknown
bíérletez-üinet. I B é r l e t e ^ - ü m e t
Debreczen, vasárnap 1909. évi február hó 28-án:
H)él\itá.n 3 óralcor mérsékelt Helyére kkzal:
Nagy operette 3 felvonásban. írták: W illner és Grünbaum. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Fali Leó.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes. Személyek:
John Cauder, az amerikai szón tröszt elnöke — Gyöngyi Izsó. 
Gladygj leánya— — — — — — — Zilahyné S. Vilma.
Dick, unokáöcscse — — —  —  —  —  Nádor Zsiga.
Daisy Gray, az unokahuga — —  — —  Rózsa Lili.
Dénes László —  —  —  —  — — —  Horváth Kálmán
Schlick fíans báró —  —  —  —  —  — Kemény Lajos
Tóm, Cauder öcscse —  —  —  —  — Ligeti Lajos.
Miss Tompson, gazdasszony — —  —  — Gerő Ida.
Olga, színésznő — — — —  —  — Zsigmondi Anna.
James, kom ornyik — —  — — —  — Jászkürti Ferencz.
BjII, soffőr —  — — —  — — — Áldor Adolf.
Irógépes kisasszonyok. Orosz tánczosnők. Vendégek. Idő: ma. Színhely: az I ső és Il-ik felvonás Cauder newyorki palotájában.
A III. felvonás Dénes László farmján.
A Il-ik felvonásban „Diaboló“ táncz, előadják Perczel Carola és Perczel Rózsi.
H E T I  XkZL'Q’S O l R  : Kedd : Debreczen a holdban. Látványos tündér bohózat. —  Szerdán: RigolettÓ Opera. —  Csütör­
tökön : Forradalmi nász. Szinmü. (Újdonság.) —  P én tek en : Forradalm i nász. Színmű. —  Szom baton: Forradalmi názs. Szinmti. — 
Vasárnap délután : Tatárjárás. Operett. Este: Fuzsitus kisasszony. Operett.
Földszinti és I. em páholy 7.50 fillér. Földszinti családi páholy 12 korona. 1. ém. családi páholy 10 korona. II. em eleti 
páholy 4.80. Támlásszék I, rendű 2 .—~ II. rendű 1.60 III. rendű 1.30 Erkély 1.—  fill. Á llóhely 80. fill. D iák­
jegy 60 fill. Gyermek-jegy 60 üli. Karzat-jegy 50 fill.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. "WJJ
Pénz.tárnyitásd.e.9—12 óráig é sd .u .3 -5 ó rá ig . Esti pénztárnyitás Spórakor.
E i^őadás  ^VT % óraRoi*.
D e b r e c z e n  b*. k t r .  v á ró *  I rö n y y n y o ru d a -v f t l la la ta .  190fe
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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